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ABSTRAK 
Yunika Tri Agustina. K4212072. KAJIAN STILISTIKA DALAM CERITA 
PENDEK KARYA  TIWIEK S.A SERTA RELEVANSINYA DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA JAWA DI SMP NEGERI 14 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2017. 
 
 Analisisi stilistika terhadap cerita pendek karya Tiwiek S.A ini merupakan 
analisis pemakaian bahasa dalam cerpen tersebut. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan 
keunikan pemilihan dan pemakaian bahasa yang meliputi penggunaan citraan, 
afiksasi, dan reduplikasi. 
 Data penelitian ini berupa satuan lingual yang mengandung keunikan 
kosakata. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan wawancara 
mendalam. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis mengalir yang 
terdiri dari tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, penelitian ini 
menggunakan metode analisis isi yang berfungsi untuk menelaah data-data yang 
diperlukan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keunikan pemilihan dan 
pemakaian kosakata terdapat pada citraan, afiksasi, dan reduplikasi. Citraan dalam 
data yang ditemukan antara lain citraan penglihatan, pendengaran, gerak, dan 
perabaan. Data yang berkaitan dengan afiksasi sangat banyak ditemukan. 
Kemudian aspek reduplikasi hanya meliputi penggulangan kata yang sering 
diucapkan sehingga menimbulkan efek-efek realisitis pembaca.  
 Analisis di atas menunjukkan bahwa penulis mampu menonjolkan 
keunikan pemilihan dan pemakaian kosakata yang spesifik. Keunikan tersebut 
dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya dan pendidikan pengarang sehingga 
adanya relevansi dengan pembelajaran bahasa Jawa. Hal demikian menghasilkan 
style tertentu yang menjadi ciri khas Tiwiek S.A dalam menuangkan idenya 
melalui cerpen. 
 
Kata Kunci : stilistika, citraan, afiksasi, reduplikasi, cerpen, dan pembelajaran  
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ABSTRACT 
Yunika Tri Agustina. K4212072. Stylistics Study on a Short Story Written by 
Tiwiek S.A. and the Relevance in Teaching and Learning Javanese in SMP 
Negeri  14 Surakarta. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Universitas Sebelas Maret Surakarta, February 2017. 
 
Stylistics study on a short story written by Tiwiek S.A is an analysis on the 
language application in the story. This study is a descriptive qualitative research 
which is aimed to describe the uniqueness way of choosing and applying the 
language including the use of imagery, affixation, and reduplication. 
The data in this study is a lingual unit containing unique vocabularies. 
Technique of collecting data used in this study was library research and deep 
interview with some informants. The data was analyzed using continual technique 
that consist of three stages; there are data reduction, data presentation, and 
conclusion which run simultaneously. This study used content analysis method to 
examine the needed data. 
The result of this study shows that the uniqueness way of choosing and 
applying vocabularies is on the imagery, affixation, and reduplication. The 
imagery found in the study is visual, auditory, kinesthetics, and tactile.  
The analysis above shows that the writer is capable in showing the 
uniqueness way of choosing and applying vocabularies. The uniqueness is based 
on socio-cultural and education factors owned by the writer. It is relevant to the 
process of teaching and learning Javanese. It also creates the style which 
becomes the characteristic of Tiwiek S.A in sharing the idea through short story. 
 
Keywords: stylistic, imagery, affixation, reduplication, short story, and learning. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan,  
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh  
dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini,  
dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. 
(Mario Teguh) 
 
Nikmati setiap tikungan dan yakin hidup tak selurus 201m 
(Anonim) 
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